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Penelitian ini bertujuan antara lain: Pertama, mendeskripsikan pelaksanaan 
pembelajaran kemampuan bersastra pada siswa kelas XI IPA SMA Muhammadiyah 2 
Surakarta tahun ajaran 2010/2011. Kedua, mendeskripsikan faktor yang mendukung 
dalam pelaksanaan pembelajaran kemampuan bersastra kelas XI IPA SMA 
Muhammadiyah 2 Surakarta tahun ajaran 2010/2011. Ketiga, mendeskripsikan faktor 
yang menghambat pelaksanaan pembelajaran kemampuan bersastra kelas XI IPA SMA 
Muhammadiyah 2 Surakarta tahun ajaran 2010/2011. Metode penelitian adalah kualitatif 
deskriptif. Objek Penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA SMA Muhammadiyah 2 
Surakarta tahun ajaran 2010/2011. Sumber Data dalam penelitian ini adalah guru bahasa 
Indonesia, siswa kelas XI IPA, dokumen, dan lokasi penelitian. Pengumpulan data 
dilakukan dengan observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Teknik analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah 
sebagai berikut. (1) Pembelajaran kemampuan bersastra pada siswa kelas XI IPA terdiri 
dari cerpen, drama, dan hikayat; (2) Pelaksanaan pembelajaran cerpen sampai pada tahap 
siswa menulis karya cerpen, pelaksanaan pembelajaran drama sampai pada tahap 
pementasan drama, pelaksanaan pembelajaran hikayat sampai pada pendeskripsian unsur-
unsur pembangun karya hikayat. (3) Faktor pendukung pembelajaran kemampuan 
bersastra adalah minat siswa yang tinggi, metode yang digunakan guru, sumber materi 
dan majalah dinding. (4) Faktor Penghambat pembelajaran kemampuan bersastra adalah 
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